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Kaakkois-Suom
en tiepiirin kevyen liikenteen väylien tarveselvitys 
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Tiehallinnon  tavoitteena  on  edistää  jalankulku-ja  pyöräilyliikennettä  kevyen liikenteen yhteyksiä lisäämällä 
 ja  selvittäm
ällä yhteistyössä 
kuntien kanssa tärkeim
m
ät yhteisen  jalankulku-  ja  pyöräilyverkoston 
kehittäm
istarpeet.  Tätä varten  Tiehallinnossa  laaditaan  tiepiirikohtaiset  kevyen liikenteen 
 tarveselvitykset.  
Kevyen liikenteen verkon järjestelyjen periaatteet  ja  toim
ivuus rat-
kaistaan m
aankäytön suunnittelussa, johon liittyy liikenteen kokonais-
valtainen suunnittelu. O
lennaista  on,  että kevyttä liikennettä ei suun-
nitella erillisenä vaan aina osana  m
aankäyttöä  ja  m
uuta liikenne- 
järjestelm
ää. M
aankäytön  ja  siihen perustuvan  liikennejärjestelm
än  tulee tukea 
 ja  edistää kevyttä liikennettä  kulkum
uotona.  
Hyvä kevyen liikenteen verkko  on  turvallinen, toim
iva  ja  m
iellyttävä 
kulkea. Kevyen liikenteen verkon suunnittelussa  on  tavoitteena jat-
kuva selkeä verkko, jossa  ajoradan ylityksiä  on  m
andollisim
m
an 
vähän. 
Keskeinen tavoite kevyt liikenteen hankkeilla  on  liikenneturvallisuu-
den parantam
inen. Täm
än vuoksi kevyen liikenteen onnettom
uus- 
riskeihin  ja  turvallisuuden parantam
iseen liittyvät tekijät ovat keskei-
siä arvioitaessa  Tiehallinnossa  kevyt liikenteen hankkeiden  kiireelli-syyttä. 
 Koululais-,  opiskelu-, työm
atka
-ja  asiointim
atkatarpeet  ovat 
tiepiirin rajallisista  rahoitusm
andollisuuksista  johtuen etusijalla, jo-
ten  esim
. ulkoiluun  liittyviin hankkeisiin ei tiepiirin käytännössä ole 
yleensä m
andollisuuksia osallistua.  
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Kevyen liikenteen  tarveselvitys  on  osa  Tiehallinnon  suunnittelu-  ja  ohjelmointiprosessia 
 ja sen  tavoitteena  on:  
kartoittaa kevyen liikenteen hankkeiden tarvetta 
arvioida kevyen liikenteen hankkeiden  kiireellisyyttä ohjelm
ointia  varten 
antaa  taustatietoa  aloitteiden käsittelyä varten  
Tarkasteltavat  kevyen liikenteen hankkeet  on  pääasiassa poim
ittu  laadituista 
 suunnitelm
ista  ja  selvityksistä sekä eri osapuolien esittä-
m
istä aloitteista. Näitä suunnitelm
ia ovat  Tiehallinnon  ja  kuntien yh-
teistyössä laatim
at  liikennejärjestelm
äsuunnitelm
at, liikenneturval-
lisuussuunnitelm
at,  tie-  ja  katuverkkosuunnitelm
at, taajam
ateiden  ja  kaupunkiseutujen tilaselvitykset 
 sekä  hankekohtaiset  suunnitelm
at. 
Kevyen liikenteen verkon  tarveselvityksessä Tiehallinto  on  tarkastel-
lut yleisten teiden hankkeiden lisäksi kuntien kanssa yhteisesti  toteu-
tettavia  hankkeita. Puhtaasti kuntien om
ia hankkeita ei ole tarkastel- 
tu. Näitä hankkeita tulee esille yhteisissä  liikennejärjestelm
äsuun-
nitelm
issa, liikenneturvallisuussuunnitelm
issa  sekä m
uissa liikenne- 
suunnitelm
issa, m
utta niiden  tarkastelustaja ohjelm
oinnista  vastaa-
vat  kunnat.  
Kevyen liikenteen  tarveselvityksen  laatim
ien  on  varsin  laaja  ja  aikaa 
vievä työ. Prosessi  ja  työm
enetelm
ät  on  suunniteltu kuitenkin niin, 
että selvitys voidaan pitää ajan tasalla. Täm
ä edellyttää sitä, että 
selvityksen yhteydessä tiedot tallennetaan  hanketietokantaan. 
H
anketietokanta  voidaan  päivittää esim
.  kerran vuodessa, kun esille 
tulee uusia hankkeita  tai  kun hanketta koskevat tiedot (kustannuk-
set,  liikennem
äärät)  m
uuttuvat  tai  tarkentuvat.  Sam
oin  tietokanta  mandollistaa esimerkiksi hankkeiden 
 priorisointim
enetelm
ien  m
uut-
tam
isen. O
leellista  on  m
yös, että  tietokannasta  voidaan  tulostaa  ajan 
tasalla olevat  hankeluettelot  ja  verkkokartat.  
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M
aankäytön  ja  liikenteen  yhteensovittam
inen  edellyttää  Tiehallinnolta  yhteistyötä muiden liikennemuotojen edustajien 
 ja  kuntien kanssa.  Yhteensovittaminen 
 tapahtuu yhteisissä  liikennejärjestelm
äsuun-
nitelm
issa, liikennesuunnitelm
issa ym
s.,  johon liittyy oleellisena osa-
na m
aankäytön suunnittelu. Kevyen liikenteen verkon kehittäm
isen 
kannalta  on  oleellista, että yhteinen liikenteen  ja  m
aankäytön  suunnit-
telujärjestelm
ä  toim
ii  ja  että suunnitelm
at pidetään riittävästi ajan 
tasalla. 
Vaikka kevyen liikenteen verkon  tarveselvityksessä tarkasteltavat  hankkeet poimitaan pääosin yhteisistä suunnitelmista, tarvitaan yh-
teistyötä kuntien kanssa m
yös  tarveselvityksen  laadinnan aikana  ja 
sen  jälkeen. Vuonna  1996  valm
istuneen tiepiirin edellisen tarve- 
selvityksen yhteydessä oltiin  kuntiln  tiiviissä yhteydessä. Kunnilla oli 
siinä yhteydessä m
andollisuus tuoda esiin alueensa kevyen liiken-
teen  kehittäm
istarpeita.  
Koska nyt valm
istuneessa selvityksessä oli periaatteessa kyse tarve- 
selvityksen  päivityksestä  eikä  lähtötilanne  ole  kovin  paljon m
uuttu-
nut, kunnilta pyydettiin  päivitystyön  yhteydessä lausunnot uusien 
ohjeiden m
ukaan  priorisoidusta hankejoukosta.  Sam
assa yhteydessä 
kunnilta pyydettiin ehdotukset kuntansa alueella olevien hankkeiden  ni 
 m
iksi. 
Tässä vaiheessa ei ollut tarkoitus enää tehdä m
erkittäviä m
uutoksia 
itse  hankejoukkoon,  tosin perusteltuja uusia hankkeita otettiin m
u-
kaan kuntien lausuntojen perusteella.  Priorisoitu hanketietokanta  pe-
rustuu pelkästään ennalta  m
äärättyihin laskennallisiin  tekijöihin. Näin  ollen 
 hankejoukon  keskinäistä järjestystä ei lausuntojen perusteella 
m
uutettu, m
utta m
uut vaikuttavat tekijät otetaan luonnollisesti huo-
m
ioon, kun hankkeiden  toteutusajankohdasta  ja  kytkeytym
isestä  muihin hankkeisiin päätetään. 
Koska täm
ä  tarveselvitys  on  eräs ohjelm
oinnin apuväline, pyyde-
tään kuntien varsinaiset viralliset lausunnot tiepiirin hankkeiden kiire-ellisyydestä 
 tiepiirin toim
inta-  ja  taloussuunnitelm
an  lausunto
-pyynnössä. 
 Lisäksi hankkeiden  ohjelm
ointiin  liittyvät  asiat  tulevat esille 
m
uussa  Tiehallinnon  ja  kuntien välisessä yhteistyössä. 
Valm
is suunnitelm
a lähetetään tiedoksi kunnille.  Tarveselvitys  luo 
hyvän pohjan, kun kunta  ja  tiepiiri  keskustelevat kevyen liikenteen 
hankkeista  TTS  (toim
inta-  ja  taloussuunnitelm
a)  käsittelyn yhteydes-
sä  tai  vuosittaisissa  tapaam
isissa.  
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Kaakkois-Suom
en tiepiirin alueella yleisillä teillä tapahtui vuosina  1 997-2001 
 yhteensä  380  poliisin tietoon tullutta kevyen liikenteen 
onnettom
uutta. Näistä johti kuolem
aan  1 8,  loukkaantum
iseen  235  ja  pelkästään 
 om
aisuusvahinkoihin  127  onnettom
uutta. Keskim
äärin 
vuodessa tapahtui  76  onnettom
uutta, joista johti kuolem
aan  3,5,  louk-
kaantum
iseen  47  ja  pelkästään  om
aisuusvahinkoihin  25,5  onnetto-
m
uutta. Kuvassa  1  ja  taulukossa  1 on  esitetty K
aakkois-Suom
en 
tiepiirin alueen yleisillä teillä poliisin tietoon tulleet kevyen liikenteen 
onnettom
uudet vuosina  1997-2001.  
Kuva  1.  Kevyen liikenteen onnettom
uudet vuosina  1997-2001  K
aak-
kois-Suom
en tiepiirin yleisillä teillä (poliisin tietoon tulleet on-
nettom
uudet).  
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R
IO
R
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O
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TI 
Y
leistä 
Hankkeiden priorisoinnin tarkoituksena oli arvioida kevyen liikenteen 
hakkeiden tarvetta  ja  kiireellisyyttä ohjelm
ointia  varten. H
ankkeiden 
priorisoinnissa ei pyritty asettam
aan kohteita yksityiskohtaiseen 
toteutusjärjestykseen, vaan selvitettiin kiireel lisim
pien hankkeiden 
joukko. Priorisoinnissa oli m
ukana kolm
e m
enetelm
ää, joilla kuva-
taan hankkeiden kiireellisyyttä. M
enetelm
ät ovat: 
•  kevyen liikenteen henkilövahinko-onnettom
uustiheys 
•  toim
enpiteen turvallisuustehokkuus 
• liikennem
ääräindeksi  
Täm
än lisäksi laskennallisena m
enetelm
änä käytettiin tieplirin käy-
tössä olevaa om
aa priorisointim
enetelm
ää. Laskennallisten m
ene-
telm
ien lisäksi  on  priorisoinnissa  huom
ioitava tarvittaessa m
uitakin 
tekijöitä, jotka pohjautuvat suunnittelijan  tai  hankkeiden ohjelm
oijan 
tekem
iin arvioihin. 
O
n
n
etto
m
u
u
stih
eys  
Kevyen liikenteen onnettom
uustiheys m
ääriteltiin  TAR
VA
-ohjelm
an 
avulla.  TAR
VA  (tienpidon Turvallisuusvaikutusten ARviointi VAikutus-
kertoim
illa)  on  sovellus, joka  on  tarkoitettu yleisten teiden tien-
parannustoim
enpiteiden liikenneturvallisuusvaikutusten arviointiin. 
O
hjelm
a laskee yleisten teiden rekisteritietojen avulla nykytilan onnet-
tom
uusm
äärän ilm
an tien parannustoim
enpiteitä. N
ykytilan onnet-
tom
uusm
äärä lasketaan yhdistäm
ällä tieto tapahtuneiden onnetto-
m
uuksien m
äärästä  ja  sam
ankaltaisten teiden keskim
ääräisistä 
onnettom
uustiedoista. O
hjelm
a laskee m
yös toim
enpiteiden aihe-
uttam
an laskennallisen onnettom
uusvähenem
än. 
TAR
VAn  käyttäm
ä nykytilan onnettom
uusm
äärän  °nyky  (kevyen lii-
kenteen henkilövahinko-onnettom
uudet/vuosi) laskentakaava ylei-
sessä m
uodossa  on O
 	
=  A
  * 	
+  (1-A
)  * (°
h
S
t) 
riyky 	
kesicim
  
jossa,  
A 	
=
 apum
uuttuja onnettom
uushistorian  ja  keskim
ääräisen 
onnettom
uusm
äärän  yhdistäm
istä varten 
°
k
e
s
k
im
 =  keskim
ääräinen onnettom
uusm
äärä  
O
 	
=  tapahtuneiden henkilövahinko-onnettom
uuksien m
äärä  5  
vuoden keskiarvona (hvjo/v) 
O
nnettom
uustiheys (hvjo/v)  saadaan suhteuttam
alla TARVAIIa m
ää-
ritelty nykytilan onnettom
uusm
äärä kohteen pituuteen. 
To
im
en
p
iteid
en
 tu
rvallisu
u
steh
o
kku
u
s 
Toim
enpiteiden liikenneturvallisuusvaikutusten tehokkuutta  on  arvi-
oitu hyötykustannussuhteeseen pohjautuvalla  m
enetelm
ällä.  M
ene-
telm
ä  ei tuota varsinaista yhteiskuntataloudellista kannattavuutta ku-
vaavaa tunnuslukua, vaan  sen  avulla  on  arvioitu toim
enpiteen te-
hokkuutta liikenneturvallisuusm
ielessä. Turvallisuustehokkuus  on  määritelty toimenpiteen laskennallisen onnettomuusvähenemän 
avulla saatavan onnettom
uuskustannussäästön sekä alustavien 
rakentam
is-  ja  kunnossapitokustannusten  avulla. O
nnettom
uus-
vähenem
ä  on  saatu TARVAn laskennasta. H
enkilövahinkoon johta-
neen onnettom
uuskustannuksen perusarvona  on  käytetty  T
ie- 
hallinnon  Tielllkenteen ajokustannukset  ohjeen tietoja. 
H
ankkeiden karkea kustannusarvio  on  laskettu seuraavasti:  
S
  Kevyen liikenteen väylän rakentam
iskustannuksena  on  käytetty  
1 00 000, 1 50 000 tai 200 000 €/km
  riippuen kohteen luonteesta  
(m
m
.  m
aasto-olosuhteetja ym
päröivä m
aankäyttö) 
• Alikulkujen rakentam
iskustannuksena  on  käytetty  120 000 tai 
200 000  €/alikulku riippuen kohteen luonteesta  (m
m
.  alikulun  pi-tuusja alikulun 
 sijoittum
inen m
aastoon  ja  alitettavaan  tiehen ver-
rattuna) 
•  Kevyen liikenteen väyliin liittyvien siltojen kustannukset  on  arvioi-
tu siltapinta-alan m
ukaan seuraavin neliöhinnoin: tien  tai  rauta-
tien ylittävä silta  700 €/m
2,  vesistösilta  850 €/m
2
.  
•  Kevyen liikenteen väylän kunnossapitokustannuksena  on  käytet-
ty  800  €/km
/vuosi.  
H
ankkeiden kustannusarvio  on  arvioitu siis karkealla tasolla. Hanke-
kohtaisessa suunnittelussa kustannusarviot tarkentuvat. Lisäksi 
hankkeiden toteutus saattaa tapahtua vaiheittain. 
Turvallisuustehokkuus laskentakaava  yleisessä m
uodossa  on  
H
(B
—
C
+
J)  K 
 
jossa,  
H  =
 turvallisuustehokkuus (hyötykustannussuhde)  K 
B  =
  liikenteen hyötyjen nykyarvo (onnettom
uuskustannussäästöt)  
C  =
 käyttökustannusten nykyarvo  
J  =
jäännösarvon nykyarvo 
=
 perusinvestointi rakennusaikaiset  korot  m
ukaan lukien nyky- 
arvoisena 
Liiken
n
em
ääräin
deksi 
Liikennem
ääräindeksi  on  m
uodostettu kevyen liikenteen  ja  ajoneu-
volilkenteen  nykyisten liikennem
äärien avulla 
Q
i=
JK
K
V
L *
 K
V
L  
jossa, 
Q
i 	
=
 liikennem
ääräindeksi 
K
K
V
L =
  kevyen liikenteen m
itattu liikennem
äärä 
K
yL 	
=
 m
oottoriajoneuvoliikenteen  m
itattu liikennem
äärä 
Tässä selvityksessä liikennem
ääräindeksin laskennassa ei ole käy-
tetty ennustettuja liikennem
ääriä, eikä siten esim
. kevyen liikenteen 
liikennem
äärään ole sisällytetty m
andollisia uusia käyttäjiä. H
ank-
keiden lopullisessa ohjelm
oinnissa näm
ä tekijät  on  syytä tarvittaes-
sa ottaa huom
ioon. 
P
iirin om
a m
enetelm
ä 
Useilla tiepiireillä  on  ollut käytössä om
ia laskentam
enetelm
iä kevy
-
en liikenteen hankkeiden kiireellisyysjärjestyksen arviointiin . Kaak-
kois-Suom
en tiepiirin om
aa m
enetelm
ää  on  käytetty tässä tarkaste-
lussa yhtenä tekijänä aiem
m
in esitettyjen onnettom
uustiheyden, 
turvallisuustehokkuuden  ja  liikennem
ääräindeksin  rinnalla. Piirin om
a 
m
enetelm
ä ottaa huom
ioon  m
m
.  onnettom
uusriskit  ja  hankkeen 
turvallisuustehokkuuden, joten piirin om
an m
enetelm
än kaavoihin 
sisältyvät pitkälti sam
at vaikuttavat tekijät kuin valtakunnalliseenkin 
m
enetelm
ään. Piirin om
aa m
enetelm
ää  on  selostettu tarkem
m
in 
Kaakkois-Suom
en tiepiirin kevyen liikenteen väylien tarveselvityk-
sessä  (v.1996).  
Yksittäiselle  kevyen liikenteen eritasoratkaisulle (yleensä kevyen lii-
kenteen alikulku) ei piirin aiem
pi m
enetelm
ä anna onnettom
uusris-
ki-tunnuslukua . Tässä vaiheessa tarveselvityksen päivityksessä  on  vertailupisteiden 
 laskennassa näille hankkeille annettu piirin  m
ene-
telm
än tunnusluvuksi  hankkeiden keskiarvoluku, joka antaa  50  pis-
tettä tästä vertailuosuudesta. Täm
ä voi aiheuttaa eroa eritaso-
hankkeiden osalta verrattaessa valtakunnallisen m
enetelm
änja pu-
rin m
enetelm
än tuloksia. Valtakunnallisella m
enetelm
ällä voidaan 
m
yös eritasoratkaisujen priorisointutulokset saada suoraan. 
Tu
n
n
u
slu
vu
n
 m
äärittäm
in
en
 
M
enetelm
ien tulosten yhdistäm
inen yhdeksi kiireellisyyttä kuvaavaksi 
tunnusluvuksi  on  tehty seuraavasti:  
1  .  Kullekin yksittäiselle m
enetelm
älle m
ääritetään vertailuarvot,  jot-
ka  tuottavat  100  pistettä. Vertailuarvo m
ääritetään hankejoukon 
keskim
ääräisten om
inaisuuksien avulla. Vertailuarvo =
  2 x  hanke- 
joukon keskiarvo. 
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R
IO
R
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O
IN
TI 
Y
leistä 
Hankkeiden priorisoinnin tarkoituksena oli arvioida kevyen liikenteen 
hakkeiden tarvetta  ja  kiireellisyyttä ohjelm
ointia  varten. H
ankkeiden 
priorisoinnissa ei pyritty asettam
aan kohteita yksityiskohtaiseen 
toteutusjärjestykseen, vaan selvitettiin kiireel lisim
  pien  hankkeiden 
joukko. Priorisoinnissa oli m
ukana kolm
e m
enetelm
ää, joilla kuva-
taan hankkeiden kiireellisyyttä. M
enetelm
ät ovat: 
kevyen liikenteen henkilävahinko-onnettom
uustiheys 
toim
enpiteen turvallisuustehokkuus 
liikennem
ääräindeksi  
Täm
än lisäksi laskennallisena m
enetelm
änä käytettiin tiepilrin käy- 
tässä olevaa om
aa priorisointim
enetelm
ää. Laskennallisten m
ene-
telm
ien lisäksi  on  priorisoinnissa  huom
ioitava tarvittaessa m
uitakin 
tekijöitä, jotka pohjautuvat suunnittelijan  tai  hankkeiden ohjelm
oijan 
tekem
iin arvioihin. 
O
n
n
ettom
u
u
stih
eys  
Kevyen liikenteen onnettom
uustiheys m
ääriteltiin  TAR
VA
-ohjelm
an 
avulla.  TAR
VA  (tienpidon Turvallisuusvaikutusten ARviointi VAikutus-
kertoim
illa)  on  sovellus, joka  on  tarkoitettu yleisten teiden tien-
parannustoim
enpiteiden liikenneturvallisuusvaikutusten arviointiin. 
O
hjelm
a laskee yleisten teiden rekisteritietojen avulla nykytilan onnet-
tom
uusm
äärän ilm
an tien parannustoim
enpiteitä. N
ykytilan onnet-
tom
uusm
äärä lasketaan yhdistäm
ällä tieto tapahtuneiden onnetto-
m
uuksien m
äärästä  ja
  sam
ankaltaisten teiden keskim
ääräisistä 
onnettom
uustiedoista. O
hjelm
a laskee m
yös toim
enpiteiden aihe-
uttam
an laskennallisen onnettom
uusvähenem
än. 
TAR
VAn  käyttäm
ä nykytilan onnettom
uusm
äärän  °nyky  (kevyen lii-
kenteen henkilövahinko-onnettom
uudet/vuosi) laskentakaava ylei-
sessä m
uodossa  on O
 	
=  A
  * (\ 	
+  (1-A
)  *  (0
)  
nyky 	
'
'k
e
sk
im
  
jossa,  
A
 	
=
 apum
uuttuja onnettom
uushistorian  ja  keskim
ääräisen 
onnettom
uusm
äärän  yhdistäm
istä varten 
°
k
e
s
k
in
i =  keskim
ääräinen onnettom
uusm
äärä  
°
h
is
 	
=  tapahtuneiden henkilövahinko-onnettom
uuksien m
äärä  5  
vuoden keskiarvona (hvjo/v) 
O
nnettom
uustiheys (hvjo/v)  saadaan suhteuttam
alla TARVAIIa m
ää-
ritelty nykytilan onnettom
uusm
äärä kohteen pituuteen. 
To
im
en
p
iteid
en
 tu
rvallisu
u
steh
o
kku
u
s 
Toim
enpiteiden liikenneturvallisuusvaikutusten tehokkuutta  on  arvi-
oitu hyötykustannussuhteeseen pohjautuvalla  m
enetelm
ällä.  M
ene-
telm
ä  ei tuota varsinaista yhteiskuntataloudellista kannattavuutta ku-
vaavaa tunnuslukua, vaan  sen  avulla  on  arvioitu toim
enpiteen te-
hokkuutta liikenneturvallisuusm
ielessä. Turvallisuustehokkuus  on  määritelty toimenpiteen laskennallisen onnettomuusvähenemän 
avulla saatavan onnettom
uuskustannussäästön sekä alustavien 
rakentam
is-  ja  kunnossapitokustannusten  avulla. O
nnettom
uus-
vähenem
ä  on  saatu TARVAn laskennasta. H
enkilövahinkoon johta-
neen onnettom
uuskustannuksen perusarvona  on  käytetty  T
ie
- 
hallinnon Tieliikenteen  ajokustannukset  ohjeen tietoja. 
H
ankkeiden karkea kustannusarvio  on  laskettu seuraavasti: 
.  Kevyen liikenteen väylän rakentam
iskustannuksena  on  käytetty  
1 00 000, 1 50 000 tai 200 000 €/km
  riippuen kohteen luonteesta  
(m
m
  .  m
aasto-olosuhteet  ja  ym
päröivä m
aankäyttö) 
• Alikulkujen rakentam
iskustannuksena  on  käytetty  120 000 tai 
200 000  €/alikulku riippuen kohteen luonteesta  (m
m
.  alikulun  pi-tuusja alikulun 
 sijoittum
inen m
aastoon  ja  alitettavaan  tiehen ver-
rattuna) 
•  Kevyen liikenteen väyliin liittyvien siltojen kustannukset  on  arvioi-
tu siltapinta-alan m
ukaan seuraavin neliöhinnoin: tien  tai  rauta-
tien ylittävä silta  700 €/m
2 ,  vesistösilta  8
5
0
 €1m
2
. 
•  Kevyen liikenteen väylän kunnossapitokustannuksena  on  käytet-
ty  800  €/km
/vuosi.  
H
ankkeiden kustannusarvio  on  arvioitu siis karkealla tasolla. Hanke-
kohtaisessa suunnittelussa kustannusarviot tarkentuvat. Lisäksi 
hankkeiden toteutus saattaa tapahtua vaiheittain. 
Turvallisuustehokkuus laskentakaava  yleisessä m
uodossa  on  
H
..(B
—
C
+
J)  K 
 
jossa,  
H  =
 turvallisuustehokkuus (hyötykustannussuhde)  K 
B  =
  liikenteen hyötyjen nykyarvo (onnettom
uuskustannussäästöt)  
C  =
 käyttökustannusten nykyarvo  
J  =
jäännösarvon nykyarvo 
=
 perusinvestointi rakennusaikaiset  korot  m
ukaan lukien nyky- 
arvoisena 
Lii  ken nem
ää rä  indeksi 
Liikennem
ääräindeksi  on  m
uodostettu kevyen liikenteen  ja  ajoneu-
voliikenteen nykyisten liikennem
äärien avulla 
Q
i =
 JK
K
V
L * K
V
L  
jossa, 
Q
i 	
=
 liikennem
ääräindeksi 
K
K
V
L =
  kevyen liikenteen m
itattu liikennem
äärä 
K
yL 	
=
 m
oottoriajoneuvollikenteen  m
itattu liikennem
äärä 
Tässä selvityksessä liikennem
ääräindeksin laskennassa ei ole käy-
tetty ennustettuja liikennem
ääriä, eikä siten esim
. kevyen liikenteen 
liikennem
äärään ole sisällytetty m
andollisia uusia käyttäjiä. H
ank-
keiden lopullisessa ohjelm
oinnissa näm
ä tekijät  on  syytä tarvittaes-
sa ottaa huom
ioon. 
P
iirin om
a m
enetelm
ä 
Useilla tiepiireillä  on  ollut käytössä om
ia laskentam
enetelm
iä kevy-
en liikenteen hankkeiden kiireellisyysjärjestyksen arviointiin. Kaak-
kois-Suom
en tiepiirin om
aa m
enetelm
ää  on  käytetty tässä tarkaste-
lussa yhtenä tekijänä aiem
m
in esitettyjen onnettom
uustiheyden, 
turvallisuustehokkuuden  ja  liikennem
ääräindeksin  rinnalla. Piirin om
a 
m
enetelm
ä ottaa huom
ioon  m
m
.  onnettom
uusriskit  ja  hankkeen 
turvallisuustehokkuuden, joten piirin om
an m
enetelm
än kaavoihin 
sisältyvät pitkälti sam
at vaikuttavat tekijät kuin valtakunnalliseenkin 
m
enetelm
ään. Piirin om
aa m
enetelm
ää  on  selostettu tarkem
m
in 
Kaakkois-Suom
en tiepiirin kevyen liikenteen väylien tarveselvityk-
sessä  (v.1996).  
Yksittäiselle  kevyen liikenteen eritasoratkaisulle (yleensä kevyen lii-
kenteen alikulku) ei piirin aiem
pi m
enetelm
ä anna onnettom
uusris-
ki-tunnuslukua . Tässä vaiheessa tarveselvityksen päivityksessä  on  vertailupisteiden 
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Ija  II kiireellisyysluokissa on  m
ukana yhteensä  vain 5 %
 tarkasteltujen  hankkeiden kokonaiskilometrimäärästä. Vuoden 
 2002  tilanteen m
u-
kaan nykyisellä rahoituskehyksellä laskien pelkästään kiireellisyys-
luokkiin  I-Il  kuuluvien hankkeiden toteutus veisi vähintään  20  vuotta. 
K
iireellisyysluokkiin  I-Ill  kuuluvien hankkeiden toteutus veisi nyky- 
rahoituksella noin  50  vuotta. Isojen tiehankkeiden yhteydessä toteu-
tetaan usein m
yös kevyen liikenteen järjestelyjä, m
ikä jossain m
ää-
rin helpottaa m
uiden kevyen liikenteen hankkeiden rahoitusta. 
Käytännössä toteutettavien hankkeiden valintaan  ja  tuleviin rahoitus- 
kehyksiin vaikuttavat m
uutkin seikat kuin täm
än tarveselvityksen  las-
kennallinen tunnusluku.  N
äin  ollen  täm
än tarveselvityksen perusteella 
ei voida suoraan todeta, m
issä järjestyksessä hankkeet toteutetaan. 
Edellä oleva tarkastelu kuitenkin osoittaa, että Kaakkois-Suom
en  tie-
piirin rahoitusm
andollisuudet ovat erittäin rajalliset ottaen huom
ioon 
tarkastelussa m
ukana olleiden hankkeiden m
äärä  ja
  toteutus- 
kustannukset. Lisäksi vuosien kuluessa tulee esille  m
m
.  m
aankäy-
tön m
uutosten  ja  uusien tiehankkeiden kautta uusia kevyen liiken-
teen väylätarpeita, jotka kasvattavat edelleen toteutusta odottavaa 
kevyen liikenteen väylien hankejoukkoa. V
oidaan m
yös todeta, että 
hyöty-kustannustarkastelun perusteella m
ukana tarkastelussa  on  paljon hankkeita, joiden toteutusta ei voida pitää liikennetaloudellisesti 
perusteltuna. Tällaiset hankkeet sijoittuvat käytännössä jakson  IV
  loppupuolelle. 
V
uosien kuluessa m
aankäytön  ja  liikenteen m
uutokset voivat m
uut-
taa tilannetta, joten hankkeiden keskinäinen kiireellisyysjärjestys tu-
lee ajoittain päivittää. S
am
assa yhteydessä m
ukaan voidaan ottaa 
uusia tarkasteltavia kohteita  ja  poistaa  jo  valm
istuneet kohteet. 
S
euraavassa luvussa  on  esitetty kiireellisyysluokkiin  I-Ill  sijoittuneet 
hankkeet.  Sen  jälkeen  on  esitetty seuduittain hankkeista sijaintikartat  ja taulukot. 
 Liitteessä  4 on  taulukko  koko tarkastellusta hankejoukosta  eli 
 koko  K
aakkois-S
uom
en tiepiirin alueelta. H
ankkeet ovat kaikissa 
taulukoissa kiireellisyystunnusluvun m
ukaisessa järjestyksessä. 
Kartoista hanke löytyy hankkeen num
eron eli taulukoiden ensim
m
äi-
sessä sarakkeessa oleva num
eron avulla.  
7.2  K
iireellisyyslu
okkiin
  I-HI  sijoittu
n
eet h
an
kkeet  
K
iireellisyysluokkiin  I-Ill  sijoittui  90 km
  kevyen liikenteen väylää  ja  2  erillistä alikulkua eli 
 16 %
 tarkasteltujen  hankkeiden kilom
etrim
äärästä. 
K
iireellisyysluokkiin  I-Ill sijoittuneista  hankkeista käytännössä kaikki 
sijaitsevat isojen taajam
ien reuna-alueilla (m
uutam
at taajam
an si-
sällä)  tai valtateiden  varrella. T
ätä selittää  se,  että kiireellisyys-
luokituksessa m
erkittävim
piä tekijöitä ovat kevyen liikenteen  ja  ajo-
neuvoliikenteen m
äärä sekä onnettom
uusriskit. 
Kiireellisyysluokkiin  I-Ill sijoittun  seuraavasti: 
.  K
o
tka
n
  seudulla P
yhtäällä,  I 
H
am
inassa  ja V
irojoella 
.  K
ouvolan seudulla lnkeroisi 
M
yllykosken välillä, Kouvolar 
välillä, E
lim
äen  ja Keltin välil 
litissä K
ausalassa ja K
ausal 
Jokuen  välillä 
•  E
telä-K
arjalassa valtatien  6  varrella Luumäellä, Lappeen 
nassa, Joutsenossa  ja Im
atr  lisäksi Lappeenrannassa 
 väl  Mattila-Kuusela sekä Rautjä 
•  M
ikkelin seudulla M
ikkelissä 
R
istiinassa 
•  P
ieksäm
äen seudulla P
ieks  
ja  P
ieksäm
äen m
aalaiskunr 
• Juvan seudulla R
antasalm
el 
• S
avonlinnan seudulla S
avon  
ja  K
erim
äen välillä 
Isojen taajam
ien m
aankäytön 
leviäm
inen  ja pääteiden liikente  kasvu korostavat todennäköise 
jatkossakin tällaisilla alueilla sij 
sevien kevyen liikenteen väylä- 
hankkeiden tarpeellisuutta.  K
ey  liikenteen verkon jatkuvuus 
 o
n
 I  
tärkeä tekijä tällaisten hankkeid 
yhteydessä.  
H
aja-asutusalueen vähäis-
ten liikennem
äärien  ja  väestön vähenemisen 
vuoksi alem
m
an tieverkon 
varrella sijaitsevat hankkeet 
eivät jatkossakaan nouse 
tällaisessa tarkastelussa 
helposti kiireellisim
pien 
hankkeiden joukkoon. Täm
ä ei 
sulje pois sitä, etteikö esim
. 
m
aantien kulkiessa kunta- 
keskuksen  tai  isom
m
an kylän 
läpi ole joissain tapauksissa  sy  toteuttaa kevyen liikenteen väyli 
m
yös tällaisissa kohteissa,  jos  
on  erityistä aihetta esim
. koulujen 
läheisyydessä. 
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